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しんてんししょうかい マッ 7
がつ にち とやましかがくはくぷつかん かず みど-ろ
いよいよ 7月1 3 日に「富山市科学博物館」がオープンします。数ある見所のなかから、
こんかい しょうかし‘
今回は「とやまフィールドマップ」を紹介しましょう。
かい てんじしつ じかん しヽ りぐち めと
1 階に新しくできた展示室「とやま・時間のたび」の入口に立つと、まず目に飛び込ん
ちず しぜん にんげんちから かたち
でくるのが「とやまフィールドマップ」です。この地図には自然と人間の力によって形づ
とやま だいち うつ だ
くられた富山の大地が写し出されています。
じんこうえいせい さつえい しゃしん は あ しゅくしゃく
マップは人工衛星から撮影した写真を貼り合わせてつくりました。 縮尺は 1/50 、つ
ちじょう じょう
まり地上で 20 メートルのものが、マップ上ではおよそ 1 ミリになります。立ったままマ
みお 笠‘ ちじょうなが
ップを見下ろすと、 20 キロ -25 キロの尚さから地上を眺めることになります。（ちなみに、
そう ら1!:
これはオゾン層のある高さです。）
t・ とくちょう かたち ちけいわたし まちょうす み
マップの上に立っと、特徴のある形をした地形や私たちのくらす町の様子がよく見え
かざん みだがl:t ら F んそうかつどう ちょっかくお ま
てきます。火山のはたらきでできた弥陀ヶ原。断層の活動によって直角に折れ曲がった
じんづうがわ ちか ふ か がんせき も あ
神通川。




むすう たに どしゃ おうぎがた っ
された無数の谷。土砂が扇形に積も







いま ちけい ちそう がんせき かざんかつどう だんそうかつどう なが みず ふ かぜ
今ある地形は、地層や岩石、火山活動や断層活動、流れる水や吹きすさぶ風、そ
わたし
して私
にんげん かつどう
たち人間の活動など、さまざまなものによ
とやま
って造られたものです。このマップから、富山が
ちきゅう かつどうにんげんちから つく
地球のダイナミ
たいかん
、ックな活動と人間の力によって造られていることを体感してください。
（たなかゆたか）
